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说。尤其是对 80 后、90 后来说，电影和电视剧基本上取代了传统文学的功
能。 
































































































    
二、评论者的身份 
    
1、“好事者”的尴尬 





































































































    现在的国产影视仿佛就是“兔子”，一不小心就被“好莱坞”“吃”掉
了。政府也在思考这个问题，如何从文化政策方面进行扶持。从去年看，一共


























































































































（本文系作者 2012 年 6 月 1 日在中共上海市委宣传部“文艺评论骨干培
训班”上的演讲报告整理而成，由上海《解放日报》记者李君娜整理而成，并
由作者校正和修改。）  
  
 
